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F. Vv ALDSCHMIDT. 
mir bie %1jm~rfjamfeit meiner £anbS!eute auf 
;ufenfcn. 
fmm hiJ tiir mir iµc;irU in 'l!arntur ii.Oertragenen 
,, (, t1 :l t O 11 ~ t \' ~ l !U O O ji 11 g" 
aUe ,ioriell Defe, J,rben, ljlin[el, 
1udoc11 liejouber~ gutilJun, botetjl 
:KA UFJY-CANN, 
~CtttfdJ~t ~,Votl,ctc·r, 
l)i\U bae !J t ii fi te , 2 a 1J C ~ bllll 
WM,i~htrn, ([0cnrtfaHcn,- ~arbcjtoffeu; 
$,dent , f'Jlc~i;hten, 
fon,ic b;hm~CJ}littih!Jcn ~h~uctcia. 
irCt'ltCt ~ail griiiitc mtb idJiittitc ilaget bott 
~~tlJdctt ('\VALL PAPER.) 
Ji 11 it :l'•'ll \lt'lJi11qrn. s?icf1rcib,\l.littc'l:i1tlirn, o<mitef 
lller'lldJ<t:ung••foomp,,g,: filth•, ,;•,1rl1cn l_l,>a"ints,) £:clctt, trir' 
ni\i"rn ('\'arnish,) !!.Hit·ften 
11 11 ll o H c n z o t· t c 1~~ !.lJI a I , H t c n ii l l e u. 
'.l:aidJcnul1rr11 fiir irrren unb 
~t1111rn, Qnanbu(Jrcn; go(, 
benc mingc, l8ruft_11a'oeln, 
IDlnn\dJettrnlni<rie, filbernc 
IDlc\icr, @abcfn nnb !Jof, 
f<f, \olaic \onjtige :Silber, 
tuaarrn ftclO 111 gri.lfiter 
tt1~r~ ih:~t riir~1 ~1Jfoi1d 1111lcrbrnd1 bic mcbt be~ ~(b , \?!u~tualJI t,orr!J.1~ig. 
un L',111 .t /l) t'.~ltt1trn. bmdJ brn ll(u~rui: ,.'!:ia~ HI 
m1;l1oct r111r1~:~tt:r;iifi~}?eba~~~;\~~u;~1:L~~;~1;;;d)I 
ftifrrn, fonbrrn f))rndJ rulJin lll~ilcr 
un' bCtintrl1\\lc fd1!id1lid1, 'ti,1ii ~lJlid1tl 
'!homcrniu brr tlcrfid1rrun:1~ ~ nom 1 ---------
~\~1I~!~. ~~~~c~1tt1cr fiir rrft1lt11ni~)li\i: \VftHOUT:Tffl! 
~erfiigt iiber ein l!aµital oon 
I!. Sliµmann, l!lice,\jlroµbmt. 
l!ournfulfe,.l!.alfmt.- --
ug elredJte~ Qlanf,@., 
fdioftn,irbinallen 3ro,;. 
·g: en betriebcn. 
G:ai,itttlirn 
S:,irellortn: 
15 . .pou\er, @eo. ,._(H!ii, 
l!oui~ l!:a\e, 'il. IC l:\ong, 
'ilt. \!ll. D. II fad, lJouii 
lJi ppmann,IDl. lJ. (!;arµen, 
ter,c»eo.lill.l!oroell. 
-non-
Qlremer O:ountlJ, 3ol!la. 
$50,000. 
~irdl.ortn: 
<!. -l)oll, C!. -~(. ~lo[on, (irnr~ 
{). ~,,bcocf, ~r. !ill. mroabie, 
IJ',1f111rtod, .p. €,. !Burr, Q;h.• 
~- .'). ~L'll.lma11, ~- mu~l>id.. 
Ill\. ~l. l!lou,m.,,.._ 
"' f f, • ff '. ... .".iQ(n!!Jeil non $25,000 6e3a£1len, toenn (?\ fil h-l ~~-t "J[' ~l ff '' f fmbigt. llhellt1d1t, nein. fid)erlid) -· ren !lilal1renbl881em5DujJenbWar !!J
lutfern, o!i 1!Jre lllalten fidJ ,u !Ila,. 
'a'lld,I Intl} tfi \i!.OlotabD. i er [einen !Uater, ben @;enalor ,punto11, ;.;.:Cr ~ill,1 rngrnucr- ,;;> rtl J •ltt n~Htt' .c. . it3a!Jlt.e fie fdJon am nac!Jften. :!age 11) I 31\jrn 1 !!liar! 25 ;ilfrnmge !o\
!ete, tern eignen 5Die \}'olge baoon finb 
---
.. ;tt,~· rtt~:~,:ie i~~e~:0:~\;a~!; --- ' ·- I -(l;.i! toar in be~ -!!Jlitle be,; oo;igen ~-" 1a~~mbe~t:~~f9;~~m)~d !i~~,t~:: I ~ttr,:~~g n~~i~li~t?a!~r b1e~/ ,~:,~- ;,~f~~lt~tu:~'.91~~·~~;~~
1!/;;:,~ ::J 
~n~allenbc beftige !Regengfiffe fe~ten i niit!Jigm 'lfrgume~te 3u[t(lle. '.Die[es !lie [onfmn3 l\tr (llrufienfirfi~er in ~al)rljunber!••
. am in ll:nglani:,_ ron !!Jlii~eln .. - bas_ !iime baoon, yoenn man, l8oulangismus_ lonnlen nid1_t_ geniigeno !Jiiujig eine p\~fi[dJe o:er ge
i[tig [d)toa, 
bie !Stab! 'f,~efilo untcr ll!laf, • ~i~t~::t',~t to~~~e I~~;! "~u~~~:/"']~ - e~riugfitlb, 3n,, berlicf rt, ~'.!J~~'i':r ~~~\~~r~;m~~U~rt2~: ~ofe~l r~~:io~~!'~i~tdt~ ~,';,~ea\:"~~
1; i ~~/teale~::be~'.'1;0 t:~of !~'ti:, 9;\~~;'. ~~g~~:~m~~'i\'~;t!e~~e;~f~1~]:tit:~: 
fer. 3uriic!getoie[en, ber bie gan3e 'lfngele, fultatlo!. b~ !Dlontagu,, bie Qlnrogun
g ausging, gen filr lllolb, Giloer ober [<f)mu!)ig,s 'frage; im_niid)flen ;'jal1re toar feine fol, lommen finb au!lfd)laggeoenb, toenn 
:gen!Jeit feinem !Ualer miltl)eilte; €Se, -.-- in ifiten @e[ell[d)aiten \tall bem !lat, .;i]apie
r ein3ulofm, fonbern nut in :!ii, d)e !Blume 3u betfaufen. lIDid)lig fiir bie ,l)eirall1sfrage_ enl[cf]ieben 1oirb, 
~nnbcrte bOI\ ,pnufem wurben bon: ~~~~eii7"~{~~e~enr'.~~',/ilj::J~b~~~; Jn [olorabo bntte (llouberntnr $aitr f.e~rgt;, ~t,~'t~/i~~n. tti~~~l~1i rt ~rat';[:iJ~~pr:"~~~-!~~,:nunie"6e~::: t: i~~w;1~t);t1:n~
11 
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11:w:~. ~;':' S\~~~:; t't~i~~,i~i/:n;,11°~:i,~~i~dJig~ I frerifrtg~~:'~~~:~r,~~~r u~t'PJ;;e~6; 
grojjer 5d!aben Senator l)atte in feiner anbern lIDei[e, ~tmlern.- burdJilefii!Jrt 1ourbe unb fi<f)erlid) nidJt fiegen ungct
oafcf)en unb ungdii1111nt ~m llaufe einer ,,Gai[on" uernroeilele, ten Jtran!l)(ilen, ein gefunber llleif!, 
· m1t bem !Uorgangc ellons 311 !!Jun. I ___ ,um 'Jlad)ll)m ber baran :l:ljeilnelJmen- auf ber @itrafle, unb toal1rcnb im S)nu biefeloe ,l'nlJnf 1,100,000 ;ilfuno 
£a ge1ter,s, ojjenes lIDe[en, oer6unben m1t 
---
(l'e. fl ·e b cf b' 3 en u!l 
ben, tmn geifhger l)ori3ont fidJ burdJ fe '!lUes uon Gd)mu!) [Ian!, fi\lcn umbel. Cl'111 1oeiterer to1d)llger ;ilunf! guter 
9Jloral un) gei[tiger i)udJ!, oil, 
l!n Cfigent!Jum if! angerid)td !tlorbtn,: jagei~ fe[l~eft:&1, b"a'u' be:felo~"&!Jaar!ei, Jn 
11.lcnuf~lbanien 6tifern ndl bit m'.uG, foldJen lllebanfe~nustauJdJ toedete ;'in fie nm @id)moh[dJ, am S\labiet ob:r t[I bot! bie @;amen3ud)t. l8ejon_bers I ben bie @1gen[diaf
len emer g~1len ~Jlut, 
9Jle~me \lltr[onen !«mm um'! &/· ~~It _tod~tenb te~ ~e~n°rrtr: I itdJtrn auf fia!bigen [iriebtn~, t~~:11h~1::~;;i!~~"1;ri:t~t~t~;; re" 1/n:~;~n~~l~ ~,"Jmmli~le;[:~,~e~~, M~'~:1in b:~ ~:rtai1i. 
0i:: %/i'"if~ djl~ terlleine 9Jlulter fonn 1t,;enb toelcfJe 
lle6cn, uo,~"Gtlb m:lot~t~" bem' ~o"rfd)la~g, I im!ujj. - &ele{irie Gh~mgneet, em !Diann, bef, l)_eim em~• !3lau11rumpfes aus: I ~dogramm @;amen liefern. 5Dieje 11jm !llihdJ!en _ umge{ien, oljne 1l1re 
"n ol e IOO~th er e en, ~::b~:
01~~;b~~~ 't~,J1 ;;°~·~113_a~::I --- ~~nl~;J"
0
b~:
0 iV£;,~~ i~i,~~~u~~t~~n !at~ be,5mto~1~~[~;</1:~',~t~f:~.b::· 1~~1'i~ri,ri~0~:b:~i:nt~~::,:'~.~1n ra~1:0;.1:~1t:Su,:1,e~cf)b~e'it':-,r1 ~i~ 
·" f g , dJa, g !Jl g - toeoenb? "'an oill hmmeii gtourbe 3ur Dmntm111g uber O<e ~cgc 1,1 ber
 efegantm Umgebung aufnel ne @id)ulerm bes ;J]fiilofopfien ,lier loeben!I, bnfl et\t 600 -camen!orncr Walur gu
hg gcgen 11e unb bie ;'llJngen. 
~ujjb ro~r~ bie @;trlt fi"~olo 'u f": I l::,agier m:i13 1ragle r ferner al!l er ben lllebielen bes l\olj!engrabetjlmtee \Der {iolla~bt[cf)e ~lD_nmal l8oscaroen, 6ett @;pencer tourbe, [o ausgefeljen gaf2: biejer ;Jlffan3e em ll!ramm
 toiegen unb Q!ber bie <JJlutter 'Jlatur racf)t iidi an 
l~!e~ming "t't~offe;'. ~,e," 2 ,'.b:~: biejen !UorjdJ!ag ma<f)le, ,um'Genalor ,nogen Im folgcnben !!lmd
)le b,enen ber emer 1oldJen 3u\ammenfunft bei: ISdJtoethcfJ - Jonft tourbe uns ,l'ra1!.t;;!'B bas f,1!0 1111! meljreren tau[ent> 
alien, bie 1l)re llle[e~e md)t ad)lrn, 3u, 
toeld)e bie l8etoo!Jner[d)aft aus,u[teben I S\~le, :afl bas @elb fidJ III ben ,panben @;pr I ng i 1, 1 b, ;:iu., 3.1. ~Jla, 
1
~?,liunmte,_ ,r~i ~e~. ~(~;::~'\ -~~~~- ,l'ama ,md)t limdjlefl, 'bafl-bie _oeruf)m I !)'tones oe3alJII 1oirb. , ~rfl_ ourdJ @;d)meqen unb 1pater burdJ 
l)atlt lajjen ~dJ oeurtljeilen aus fof, ober bodj in ber C.onlrole emes filaen, 5Die (fonferen, ber S\o[Jlengraoer,!!le· f prg f 
fdJ f g dJ 11 ' te Gd)nft[t<llerm ge101jjenl1art 1\rcn ----
, .lusrottung .. - _ 
genbim l8erid)I, ber Dom 31 'Illa, ba, ten ge101ffer l8anhers unb .l\ap1t(Lli, I fi!Jer non ;'jilmois, ,toddJe 'f)eute nn um bonnt 3u 6e3<1d111en, bafl bie! .Jhl- ,l)~usqalt leilele, auf O)e_g~nngften' :Dq
· !Rmt11Jn1m bcr 'llcr, Ztaatcu.' ;'in ber S\mbfieil uni ere;; llleidJledJ!s 
hrt ijt· ,!ten ber @;tabt ~leto ¥)or! bejinbe unb Gena!, :)1mmer bes Gtaal•-.l)au1es ~ieber bie[e!l
b .l\rei[e~ ;id)tllln\ ba•11 @,n3ell)(ilen bejjeloen bie petnl,d)fie] - un, bet [olcl)<n !!Jol!em b
ie iim nod) 
Cl's iuar 9 U()r f)eule 'lllorgen ef)e I Oafl bas lllelo oemls m lIDaifJil;gton 3ufanu~entrat um • ,, 'll-e1fe je~311- eu(leve,-fon et
1 ~•I en ti a~, @;org[alt b<tloanbte, ben Gofinen if) I <'• 11 ,, "'"' "'' m gei[hger .lhnb\ei! .!i<jinben, b,lbet 
ftd; bas Sjod_itoaffer l.Jerltef . .s:r;to~ berett foge. lbenaior stqle'S 3eugmB ftellett unb 3; e1ner ie~1~fJamng_.J.U ~e~enll-:
- !mt ~ ni batu~ne~ m~ JC ~r re~ @atten, @eorqe .~ £!eroeS, etm I - bet 3nfhnft bte mutter, 6e1 unferer 
rung unb !)lumen toaren iloerall bem, toirb !ie\lahgl burdJ bas non 5Duman / gelangen, luooei bet 9R1•fJrtoer6 ber be n ~
Jh!lr,,;11~Jten ,; ~raue~1 ~,; hebebolle 3toeite !!Jlullet toar, t[Jren I l!111e ber )11ngi1 b0111 l8unl>UY-C.en ,~orge[cf)nl!en
en ftult~r aoer mufl forg, 
'!luge fidjtoar. 5Die .l\ababer uon ;Jlier- !!Jlc,l'urlane, C.ler! bes C.omdes fur oer[c!Jilebenen ;}llino1[er S\'o!Jlenfelber ,~ntiefen° llle
[ell[dpfle~ geiorten, Oen awn! fran!en b !l3~: slits tngebung' tral-l8ureau oeroffenlhdJ!en jtahfh !alhgo-ll'r,te!Jung ben ::'fnT!mtnrnler• 
ben, Jtu{ien, @;d)afen, ,punben unb: Cl'r31e!Jungstoefe!1 unb ~lrbeil. 'lfu!l I beructficbhgl iii, bam11 ter gro\31 .\\oh. fuetb ,f
 rer !Be[d)le,j ts enoITmnen' unb Pl eg' - un ' ,. e " emem I id1en :!aoelleu [tell! oen j<f)a!)ungetoe, 
11tu!)e_n. G<!Jon bte al ten i;;g~pler Jlcr• 
anbmn :!f)ieren 101rlielten nodi im.!!)-1,,,ben Seugenaus1_agen gef)I f)etuor, bafl, lenflmf geicf)l,djld ,oert'n !onne-111 bas !Dl/flfalle
n ber fui;nner erregl lja f0.11 !l%aturS\ au, fITtot"dJl;:!)e\mtl;en @ejammlroerlfi bes ®runb, unb ~en 1\ren ~~bd)en !il14>gen, a_n be~en 
m bem lIDaITer ljerum \l)ie .l<eller •Senator ltDle \eme Unlerrebung 1111! 111 b1e l8tudJ, geg,ingen '!lm3e\n 0,11 5D ~I
 b ener ,l'rauen bie fidi _ran 1 en orper n er en eu perfonl1d)en (l'1gentf)1rms m ben !Iler i" burd) ba . .fn!leib
e~, -ieolo1en UJto. 
unb bie erjlen @;todtoerle ber (lle, l8utt3 un, bail uon lleblerem t!Jm ge 'S\'oglen,lllefeiljdJaiten maren Derlreten n~r ban'i:' u
;\er!auen tuemi' fie bei id)r T,,riflf~llerw?1r ![! 1'',. !ct~e I G1aalen jut ~p• 11enfnj!Jabr 1890 Jl)te _mullerl1d)en ~n7tmlle oetl)angen 
fdjiiftsgebaube toaren mit emem mad)tc ~(neroielen me()rmn @ienaloren: burdJ ungefaf)r 50 Tu;egaten '!l•eie eifier"'.taffe .l
taffee obe; st()ee tons our • e ann • " 1 re u et- ~n ,gau I fejt. 5Derjel6e $elauft [idJ bem3ufolge '.'"b 1tar!cn fonnlen lIDe
nn bann o,e 
Gd)lamm m ber .l)o()e non 18 3oll 610 fur,e 3ett, nadJbem oe[agle Untem· lllruben f106en e111e Jaljrl:d1e filusoeute s (ier I af 
ml ljre Q;l;jtanbslei 1rcuenp~1<f)len i!Jrem l8erure opfette ,aui $6.5 037 Oi'l 197 toobon $39, !j]uppe °'' Seite gelegl tourbe, bann 
_ ;u 3 \}ufi !><bed!, un_b bieJ ljatre -oieti, bung ilattgefunben l1,11te, milgel()eill uon 4,521,000 _:!onncn.. 5Die !Ioufe, ~';n· unb"
'ii,,0,:~cn ',,:istramin unb ben r"fr°'r"a!!JI ~~open~~•i t lounte a~, 544,5-14,333 ', c~nbe;gent\um 
m!l~ [0 1gle bie roeuer_e ll'qie!J~ng burdi bie 
- !!llaaren grunbhdJ rumttl. 5Dte Gtra- (ial. ren3 toar fJn11rt1od)hcf) ,rns norbhdjen mu· anbe
rer ,l'rauen erp~tiden bas I " o e u er. ang 111 r Iner en . I fiue !Ueroefieru g unb $25 492 546 mu
tter burcf) rme l8e1pre<f)ung be~ 
lien jinb nodj 1mmer unpafittoar. llle·, ;}!Jr C.om!lc 1jl 111 oolljtem ~Jlaile ~llmo1fer GlciellidJaflen 311fammenge, !DI hrarr II J
enet "lla~ner bie' bas 1 ~6 aoer b1f 0 Ete~oJg!eit J" l8e[d)arb ,864 baa ;iier;onaleigentjuni' r,p;aje; !Jlutterofhdjten uno \}reuben '!la~ 
gen 300 ,paufer finb non 1gren \}un gerec!Jtierhgt, ,u er!laren, onii bie iebl, nur \oemge nus bem nntllmn !ID
1 t be~~( o[te!s 'ihulus 'l S\or 14 I igung mt er u< er en prong un ,tire~- m te!)t/re• jinO emgejcf)lofi
en gill heu!3ulage_ iur 3U u~pafienb unl:l 
bamenten gmi\en unb uiele babon au!l oben rnualjnlen 2:r1atjad)en burdJ l8e '!!Jet! loaren oerlreten 5Die !!Jertreler 34°' Cl:u;, Je,oer fof[el [d))oe1gen' un'.' mdJI -~~l1e!Jr "":fit 
2nd\ I~ !Qtfl!I Cl'1j,;oolinen, I 9Jlmen, 1Stembrud1e, oel,lat rur 11::1m ,artbqmtel< ;l)~ab, 
bem Drt lueggejd)toemmt ~Hur UBe~ I roe1~mater10l crljartet ftnb tro~ bet au§ N:rn fu'D[u:i)en ~Umo1,S unb ti,e ter b~r @emerne" uerall ememem m
00)-1 emu e en, mu e er1 1 enm en 91u~tf}irre, @Dlb~ unb @:itlbermun3en, ~n1ugcnb u-mf)er nahrtrn bte 
1JLUf:::1 
nigen gelang es, 1!Jre ,pauefialtungs ~(bleugnung boll !Seilen bes C,f)nrles Jerngen bet C.on[ol!Oateb !Ioal !Io. oer. t~n un
b ber 'lfnfid1t fignb bie ,l'rauen I tor:t ll~b~ l8l'f1 toar au~ et~e 9Jlufilen 'llloi<!Jmen jerhge ""' ffiol) ter unb I,ei ,podtgebo
renen ~lmmen b1e 
gegenftanbe 3u retten. 5Die mei[len ml. l8utl3 uno ea betloeifl ben Gen at toeigerlen bcn l8ednlt 91adJ 31neijl11n ( 11 ub !J
o t O • '!JI ul u \al , P I l uerge11ene ' u ":, - un ite I probu!te 'l:elegr~p{ien J:el,o[Jone 
Stm er, firnl311lage finb !Dlutter uni, 
lIDol)nf)ciufer jinb emitodtg unb [tanben 5ur 'lldrailigung fernel' Urtl1eils aui b1gem nul)lojen filrgumenhren oertag /;, ~n @; er 1
/!b •;," e'to~me/r -, 111 I 1d)m!i lune l8u<f)er _,ba lll~D ~b. 1@id)ijje Sfonate ,,, ~~ Jenem 3aljr; Wmm(n ~er
brangt buod) bie \SaugTTa, 
enttoeb,r gan3 unler 'ffiaijer ober bie Cl:in3elgeilen bes l8etoei!lmatmnl!, Jen jidJ bie llJrul,eneigenlfiumer fine b,e bafl bas Wor
t'l8lauflrampi f,ine 1~1[l' ~t"rr geiftr.:tdl' t•uffcf)e I !Jlon~aTIJaJ!tl II rnar bee llJ;fammt @;teuerroertl) DOTI fdje, tu:. berm ~~f)all DIC S\u() !!Tii> 
tourben uon 1f}rcn 1Jurrbammten geni :Dag tiomrte finbcf m hen 3eugen Staa1S l.l)rn.fibent Ciramforb unb btI
I enb 9'lcbenbeb utm eri teU m'o / 1 e enn, a~ut)er e emma, l>ao ite 1 o &run'o: unb 'Ueriona[ l.!t~enTIJum 'ote 
Wanerpumpe 1orgen muff en 
fen 5D1e. obbact,toien ffrauen un'o au~iagen md)ts, tuaS ben f1Uten ~fo ~atwna[ l.pra\tbettt ~J1d8nbe er
'Hc,r ~0}1
1\ 1de 6 ( 6~ f} It) 1~ 3er baraur fet, threm matcrlan'oe em 1$95473l73418 toOIJ(ln S:18956 0eut3utage toerben b1qemgen '[rr
num 
.fhnbtr jinb tn 'oen berfd)tebenen S)al~ men ober bte 11:Qre ber 6rnatoren .\)un I ten, i.;af3 bet Gmfe ,rnticranbcrt fort 1
1 rr 1ff 1 ) ~1 ~ \!! t n:0 tW~e r~r "far t':ld)tge ~oine ge~rnttfy3u ~tn~. Fi.;3a'w1' uu/ ba~ eritne unti' S:6\16' fur 'tite beuen gef)uiten, b1t oon tbren 
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.t()! lllllJ!Jqnit 11rp(p,1li lll,111),1 l)ltl.l,1l[t lJ{]J!!tilllJ 








2:Bir crfouben uus; · iu Diejcr 9fommer Die 
~(ufmcrtf nmfcit Der ~!Jii11ii:,\.'.cjcr nan5 befonDer~ 
nuf unf er rcid){Jnltiocs, l.'.nner uon 
't[ud) iwier UbrigdS ~ager i\t r~idJ(Julttq i11 a Urn _~ep_~nement;. 
















































,Bu bcn 3al)lrcid)rn barbarifdJrn @c· 
brfludicn unHr bcn ~llcocrn ~ljrifa~ ~iifJ, 
(en bie l.!.llmid1rn01,Jfrr, u,ie fie IHmtcnh, 
Heh bd ben ~Hra.11q1crn an her @otb. 
fiiftc im 8dJllHlll\)C finb. 3m grDfitrn 
illlafiftabe 11nbnrcrnjinftc111 i0tite gcl)en 
qicr bieje llileuidJenopjerinbcnu<iben 
'"" ,,,,,.,,, """";,,,,,,-,,,,,,,I ~.l(cgcrfrnatrn ~!jantc unb 'Daliomc tior 
fic!J. 'Die.\)aupljlabt uou filfoule, !lu, 
moje, tii!Jrl uidJI mil llurec!Jt brn ~/a, 
mm .. ~Jlic}SJuttrodrn," bmn bcr.!Soben 
bcriclllcn iit mit bcm ~lute non ~)un, 
bertrn jiilJrl1dJet lll/rnjdJcnoPifr ge, 
tri:inft. 
\Hict1t bloa bie geriuoflrn l!lergegen, 
fonbrrn icbcr rclii,io"jc ~lnlofi blmt in 
~ljontc ba)U. mit }B(ut geiil!Jnt 3u mer~ 
hen. @in ~Ulcj\c.r burd1 hie ~adcn Bt# 
jtotrn, bamit fcmc ,8ungc hem 1i~einigti' 
rndJI ~ud1en fo1me, bic .\)iiubc our beu 
tl/iidrn gcfncbell, 1ie{1t man bao >Jpfer 
au cincm um bcn ,Pam gcfdJ(1rngcncu 
<Stride auj beu \llid1tpla~ nub bie 
· i-8pfcrittitte. IJ.Jlan l)aut bem ~crfel)lll• 
J)uujc ?" frngte f;n~\~fc\ ~~;~1dJ~I~tcJ\;ra_c~c ~ 1.~r~~~:111:_~; 
molJlaudJ el11;clue~licbmt1,f,cn ab unb 
3111i11gt i411 nod) id1liciil1c!J, uor bem !lo, 
nigc au tanje11. linbhd) ttHrb gerrom, 
melt 1111b berllopi itillt, oberaucr man 
fdJ!eift bin (llemorterten bnrdJ bie ®tra, 
fien mtb 11:i§t ign im ®onuenbranbt 
ucrjdJmadJten. 
!lein IT;reubcnieft mirb gefeiert, an 
bcm 11id)t bcr '.rob ieinc tHollc fpiclt. 
mm nraucnuollftert ijt bu '.tag ber 
'.lobtrnjder in }Bautama, bem .!Begriib, 
nitort bcr aia11teijdJcn ~H>11ige. '.[)a(jin 
begibt fidJ ber regicrenbc .llo•ig am 
ill/orqrn bcr ®ebadJtniiifeicr. _'Do~ 
IDlmqolcum ijt ein Iange~ ™ebirnbe, 
bo~ \idJ in rteine Zoblen;eUcn tlJeilt, 
berm '.;rijUrtijr1111nocnn1itcinrmjcibrncn 
~or{Jangc utrl1ii11gt li11b. t)i111cr bic 
fem ivcrticu bie ucrj1orbcnm SHinigc, 
b. I1. Hire mit (5Jolbbra[Jt 3ujummcn• 
gcftigtm ·0fdcttc, in rcid) gc\dJtniicftcn 
®iirgcn aufbctualJrt. mn biejcm '.rage 
nun mirb jebc'C '1:obtengcrippc a11J bcn 
®tulJI feincr ,8clle gcje~t. bamit if}m 
ber!lonig ,11000 ®peijeoorfete. 9/adj 
bem \ijjcn fp!elt bie ill!uiirbanbc j_cbem 
ber tobten illlonordjen \cine ~leblmg~, 
melobie • .\)ierouf merbrnill!enfdjenge, 
apiert uub mit iqrem lBlute lDtijdjt bcr 
.ll'onig bie ®Mette fciner l!lorfa~ren. 
'Dicfe blutige ~lrbeit ,ua~rt bi~ 1um 
mbenb; ben gonJen Zag iiber aber 
ljtirt man bic ®ig.nn(e bei· '.trommcln, 
aui bie ijin bic l!opfe ber armen 
®djlac!Jtopjerfallen. 
'Die jdjonerlic!Jfte .\)inme~etung Don 
llllenfc!Jen jinbet ober bei bem :lobe 
foniglidjcr ,lamllienglieber ftatt. ::Oa 
fallen .))unbcrte untcr bcn UJtej\ern ber 
,Benfer unb baO lBlnt fliciitiu Gtromen 
Hber·bm@rtibern. Ginc illlengc8fla• 
oen unt> uiek frraucn beG merftorbcnen 
folgen H1rem (liebielerin'~ @rob. fildjt 
'.lag:: unb liingcr baucrt baG Ullorbcn. 
~ll~ bcr .\Uhtig ®ai Cuamiua ifarb, 
mieber~olte man brei lll/ouate long jebe 
WodJe bic '.lobtrnjcicrlid)feitcu, unb 
allemol murbrn 200 ·011auen gcopjert 
nub bci bcm '.lobe be~ .IBrubtrG rineG 
anbcrcn ,PcrridJcrG ucrbluteten gegcn 
4(~lU ill/enfdjrn am \\lrabe bci ljlrinirn. 
li'O jinb abcr nidit bloG 'Iobe~fQUe 
unb \l(id1enjcicrl1dJtcitm bie gcluOt)n~ 
(idJen ~lnliifje lll bicicm groUartigrn 
.\l:Hutucrgfrteu, jonOcrn audJ aUerlti 
t-iorf.ommntiie im 2:taat\\, unb ~olfG• 
tcbcn, iuic ). >8. ber ll\ufang cim~ .\lrie, 
gcv, brr tia1nit ci11~1rll'ltct wirti unb 1vo~ 
mil lllilll eiurn 11ii11ill\JCII ~llli-Hani.1 bc(S, 
jcll.irn IJcrbdfiil)rc11 will; jcrncr: bic 
[\Tier ciuCL' .Sli:11r~. ber !\'all cincr ~llic• 
bcl'la11c, lipibc111irn 1111i) cridJrcdrnbe 
:liat11rctct\Jllljjc, wic li1tibcbrn, -Zou, 
nrn- 1:11 t-, ~lJlont,j111f1cru1fir. 
I'id~ '.lli'cn1ct1rnovicr brru!1rn. fojcrn 
jic iur Die ~-Bn!torbrnrn i)OL\\cbrad1t 
mcrbcn, 1111fhnt'o1itcUu11\\l'IN1t1a11rn, 
JH'~]Crl) l)lJ!ll ru11illf]Cll ~•clJcn lllldJ ticm 
:t otic. ~l,t1d1 btqn· bcftd1t cine i1ort, 
Murr br~ \.1clic11\\ nadJ ticm ::fotic i11 tier 
l]J_lcij c, ~llt tier ,it 01111, am ~to11in, brr 
,tinnµtlrn 1, alt\ ,\"hrnptli11!]. bcr 0rta_uc 
al~ 2llnnc, ticrn ti.tot; a!tl foldH\\ 1111 
~.Jrnfc11~ 1rn1c t5~·iiwq io1tfct,.tt. I'cm, 
,\lliDl\lC \\I lit man L'rn t~Ol nrlJ!IICI\ u\lc~. 
10a-v fie ltl\Jlid) brn11ct1rn. lllH in'~ l~hab: 
Wcibcr, 0anbolc11, .L~lo!ti, Sciic m1b 
8-dJ1Ullu1111, '.:labul nnti ,i{ic1\c unb 
110tur!icti undJ 2rtourn unb itlcitJcr. 
2ctbjt DIC brm ,i'h'l ricticr ;11111 pcrfOII• 
HdJrn J:1rnf1c unti 2d1111;c bn11cgtl1cncn 
St11abr11 1111b ~JlnM1rn itnb lici bcficu 
~llilcbrn bcm 1 obc ~\C\llCi\JL 
~lbcr 111dJI 1111r \'c1d1rnbcgdngniijc 
forbcrn blutigc illrnid1cnopft.'r, jonbcr.n 
{oldie lllcrDcn 11uct1 ta1nr1J1L1d1[, um btc 
~orfalnrn 11,bN ~loniilto. uon tviditi11rn 
i2tnnt~nngniiirn.;u untcni~itrn .. •:t-ic 
2:cclc bcii G,lcop1otrn l1at in b1cjcm 
H·allc brn ,Dotict,ai1~'i:itcnf1 5u llcrjcl)rn 
t_\crncr jo\lcn Die ~lllrnjd1cnopfcr bu3u 
birnrn, um llnlJCII 11Li3uwrnbrn obcr 
2:cgrn auf ba\\ ';.'anti !Jcrab311brin\1cn, 
um ten .1,.iu11 11cr bH ('i\nj1cr ,\ll fullrn 
1111b ti1c ..0d1111;nottcr 91111iu11 311 j1im, 
men. 2.-clbfl b1c l10111111c\11 nnlJ.l.!.,\la~, 
injtrnmrntc, jow1c tJ1c Ho11111~1riid tocr, 
brn 11111 l.lllrnjdirnblut brj1ridJcu, bcr 
~llrl )UfollltJl!d1rn :llrnlillntrn 11111b 
11111 1v1i11cm aunrnrnd11 11111J 2rt;wciirn 
u11b ll1urµjof1cu nHt ·brnqdllctJ_~c111qlt. 
(~·l'ti1ct1L11rnmc, pom 2tunnr umgnoclJl 
ul°!cr uom i! . Hit:flrnhlr\1ctrn1jrn, iorbnn 
!l.llcu i d1rnopf er. i::'f t nc1111,,1 brn t\L I~• 
·f1crn l'tc l.ilotc l:!11tl1uuptu11fi 11id1t; 
birnn lll1:rbrn till' t:'p1cr ncp1,1\1ll oDn 
1etiwti111111 anfrcd1tn -Stclhm1.1 ticora• 
Lim. 11111 Dic\llufmcdjamfcil bcrlJOIJcrcn 
W/octJt<rafdjtr;ucrrcgrn. 
in lii11\llrri\d1cr ~lueilollnug iL1111L1lJl, _lt1ic in 'lluo\iilJrung u11b ~lrrnugcment, be~ groiiarligrn 
llntcrndJmmr,, w~·ld/L'•:5 r~ lll'!J(11tbdl, 111 jl'lxr 2t.\l'lfc tuttrbi!\'. ijt untcr llem 5!.itc! 1,U11fne fil\clt~-
aH,,:;]idilrnn" L'tidJ1_L'lll'1t, 1111b c-:, ift un{l-r ~kitrcJ,rn, biril'-:- lliJL'd ollm unfern £Clem 3ugiinnlhi.J 
31~ mndirn. ~~u tm)l'm {}lllL'dc ht1-lil'11 wir mit Lh'lt SJ..lnknL'rn rirnn ~Bertrng abgeldJloifen, m~1111d) 
wn· bLi·J '.U.ertrid1-:-n·di.t btL'h''J ~Wnk1 t'tiJolll'n, 1111b 11111 un-:, unfcrrn -S!eiern rrtcnnt!idJ 311 3L'I~W11, 
lllt'rbrn w1r i!Jnt·n btdl'-3 tunlJrfJt1jt prndJ!lloUc ~~ert au cinem rl'in nomiucllrn ~rrifc 3ur ~h·r~ 
f ii\\ ll II ~1 ffr Hen. 
'J..,'f!_'Q.l't \UOi;rn IJIH\lthl 0011 ';t~\L"r\rn, n,ddJL' bil' l5olumbifd)r IJlusftrUunn in ®ort unb Q3itb 
t1nl)L'rrlidJI lJnbl'!I, 1unr L'·.! f~iJllln, bn-:-fl'lby }tw11_,.t1 in .!.Wort unb 1Jlu-3fiattuun fo 3u hebanbl'ln, 
bllll t·~ bl'n unnd!Jdttrn i\nrt1ll bl',:, t~11bltlU111G 1mbrn mul\lL'. ~lur bll~ ~kflr unb Q.~or,)it\\~ 
lidJik, tudd1rs olk hisf)L"r ~\l'Jlllhi)IL'll ~l111fre11\\UltlJL'll Weit iu brn 5dJattm fleUtc, tonntr cilll'll 
bcrnrtinl·1.1 ('rtfolq L'qidrn. 11nb wir lonurn mit i\ukm Wctuiijen bd)llllt)icn, bnU bas unfcrn 
~rfern o[\nirtr itr~1dJt1Urrl 
jt'bl'-3 t111bcn' tinnrli\\l' in l'l1\1lihi.)t'r obl'r bl'uiidJl'l' Eprnd}l' crjLiJcincnbe ~~\crf an ,11unjtmntb 
t:brnfo wl'it lillntriitl, Wit' t'ill ~t'l\ll'l11(1lht' Cll\ (\\)t'Dlllll. 
~l{ur in 1Yoli\l' bt'fo11iwr,:; qtinftint'r llrn\hrnbfltiLlr r{, brn·i~crlcqcrn mOp,lidJ, hnen bernrti~\i:n 
fJtfotn )II L'qiel\.'11. j1111L1d)il f\tlll ilJm'lt bn {'iontrnlt mit bcr filkltausjtrllunp,s~~MJOrbt' bM 
(Ut~{d)litflfidJl' mc~Jf, b\t' L)iii;irUrn '}.\\Jt1to~1rnPlJi~n - bo~ ,POd)ftr, lDll~ hi.~ jrt\t ouf brtll 
(lkb!Cle bcr 'J.tl1111,wnpljll' l'l'rl'ldJI iii. 1111b berm ;JnlJI i1c!J Olli \\bl't 15,000 belauit -- llircft 
ftir bide-~, '..11\t'r.~ .)U bl'llll!',L'll, 1111b biL' '.)lq..1robJt(iionrn hider iJhoto~1rapbicn )inb mH joldJ fiin\t~ 
l~riid~~
1l:~~~/;!1t~~~.\1igr;1l'~~i~[.\:,1.~1'n1~if J~Srfr Y~1 ~t.:;~tbu/;1~:~c ·~1\1~;t1~~~! i:1 J~~c~~. bei ancn a11brrn 
. bcrnrtinl:1.t ~n_c·n, ,)· ':!.~. bL'll 'Uor~1oli.D,,:; :r., ~L'1: Juli ijt,_ nur al6 i}olio 3u ben _~Uu\lra.ho1.H11, 
fonbrrn qt ClUf. 1or0,1t1\h~1 'tn1rdrnt'1)rllL'tfrh' (~il'ldlldJtc b.n 2£\cltau;ftcllung, tneld)er JCbem nndJtt~t'lt 
~Jlomcnte bl'-.i ~Di;rn ll111t·rnet1mru-} llon Den :Uorbcrl'ltungsarbcitcn bi1 3nm @sdjluS betoiUirte 
'}lufmrdinmtril tuibmet uub l-ul'ld)L'l' mil f'liilfr bn '.Jlluftrntionrn ein aufierorbrntlid} ai1ill)a11~ 
lid)C•J ~ilb bidt'f ~Foi;kn olh-r ~IL1~ift-llun~\t'll l'lt'•J .j"abr!}UllbtTl-3 bidet. (£in mrtoci~ ftlr bil' 
nrnnur bctniUiric ~L'ld1n·ibunn tllle•J Sd1rn~1Dt·r11Jrn liegt 3. ~- fdJ □ n iu bem llmftaube, ba~ brr 
jl'~lt nw1tb~riil)mt \\l'lllDTLll'l\L'll ~lJ/ibnrnlJ 'tllLliftlll(C tlllcin mc{Jrnc ,Prjte getnibmet finb. 
L'r>? ift fl'lbf!UL'rirnnbfid). blliJ 'I:rulf 1111b l~Ltrier, ble mcdJani\d)e ~[uSftottung br~ ®rdt'>?, 
im l~inll,rnn 11111 Liem llini!h·uidwn ,\11t1nlt gl'lJttltrn iii, unb ba'J !Brik i\i, too'.J fitr (~db ,)u 
l1t1brn IDllL (iiu lllllHllllLI, bn jl'tllldJ 1wdJ l'rrmi.it)nun\.l ticrbicnt, iWbcr, baf3 ba,;; gro})c [yormat 
bl'~ l_!i\l'r[L'~ (11 :dfi ,~oil i Litt' ,'\1lHilrnliL1mn ~llr uoH~trn (3cltunp, brin\,1L 
. '1:ic ~l'll~dJ~~!ml'rilntil'r !wbrn ~L'PL1dh' U.riadJL', flol.~.lluf ~ie groi5artigc lSolumbijd,r 
llll~lfrllu11\1 ,,u frn1, nls 'llmn1!trner Jt1wol1l, IUtt' nl-:, 'ltbtomml111p,e bes ~anbc~, turld}r; 
tllll'll ~lintinncn tll-:• ,Clcner 11\\.:, LIL'lll fncblid)rn '.hll'tth1111pfe brr ~6Her {)crborging. (fin 
brnbe11lnbn1trn tlll i:lit' nnif;f !Hnh"r un-~ ltq\cnl:lt.' (!t1L1dJ~ iit in bidcm i1.\ate gtjcbafft'll, 
mirD bn~il'lhl' 111 jcbt'm brnthilrn ,\"1rnn L'ill nl'rn ~1ddJrnl'r Glult iem. 
'llnli orrummte lllerfl cnlijiifl ~6 r ed)s0eijnf emoe fief erungen 
111ft lo!qrnbrm Jnbult: 
~cllc ~odJc crfdJdnt dn ncuct} ~cft. 
9lndJbcftdt1111ocn rii1111cn 311 irll<r ;,icit gcmad)t-wcrllcn. 
J5 [rnta per iJrft, obtr 7 ~tftt fur $1.00. 
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"PLANO" 
(5. S\ 9Jlnntl1c1J, 213nncrl11, Jt1111n. - ,\). i. ~iibcrfcr, mrcmcr, Jo1utr. 
213. %1tborf, J::ript1li, ~nltln. · · 
'r:1c Jonc:o ncttcntricb:~Jl,ihmilid1iuc, l:i1c iid1 lc,i11cr ,\frtin U1f1t un'o rimn cbrnmili:JigL'rh1 ~dJm.11 lfrfrn 
nt-.: nnrnb L'lllf ,111tinL· m~~Ll~t~ ~1'.1_1~-·l:l1n1inll~ 111 bL'II ~
11\lrnturrn btfidJtigt lllcrben. 
(i·t·h•o'01wrbrn f1t·M t1t1rr,1tl11\19cboltrn. 
aatrtt 
iur ~tH,1111u'1' n11ti H nabrn fommrn tllntid) Llll. 
'.tic hei\it Ja!Jre•JCi! ifl bnlb bn, 1111b Jcll~t•m,rnn fic!Jt fidJ ltlldJ ldd)lrn ~ltllltrlt ttllt, 
lliolJhving & ~iifino 
\IJ 11 1 , IJJI e bi; i 11 . l}abrn eiu Ol'O\ie• nub fd1one• \!non, bnii fie Ju-'j.\reijrn b1rr1111frn, bie ebm fo niebrig finb, 
alii bie 'ilrdft il'grnb 
'l:htm;rJI: .. ~11111, 1m,• 11111 b,•11 11 bi, due~ !llciberbiiubler• illl llo1111HJ, irgc~~1ucl!1_r ~V_qinlbcrf1\11jc,nid)t 11uoornom11trn. ' 
illlcb1,; 111 bei brn1 ~·illlrn !Flllttfl, ~mb11· 
bLHIL'r•~,. -~oucr: ,,\,!l11,:,{lt',\Cid111c1,{,cn 
'I)or1vr, N, ~CUrqt ]{ho' 1uicbrr- g'rab' 
{Jat•~ nu iJhCUd nuf 111 ':Sand) m1fii 
g'jd1iogrn)" 
i~iHc ! 
't°\i: nrnrftrn ~llrobrn 
~Ute ! .f~iUc ! ~iitc! 
m ftC'lirn ,\:,iilrn, i\'d:it,rn~, ISru\hrN unb '[)adJt,. ll'apprn. 
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